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∆T = 𝑇1 − 𝑇2     (1) 
R =  C ∗ ∆T     (2) 
圖二、TOA演算法改良意識圖 
∆T = 𝑇1 − 𝑇2     (3) 





Socket 的 Send 與 Recv 需要耗掉不少系統時




遞了 30m，所以使用 TOA 最多差 3 個最小精
密度時間差，然而系統執行 Send 或 Recv 就
已經使用掉 700~800 個最小精密度時間不
等，其浮動量遠遠超過 TOA 原理所帶來的 3
個最小精密度時間差，所已完全無法從中獲
得有用的計算資訊。 
最後我們使用 Singnal Strength 的方法，
藉由從裝置中獲取訊號強度，從 Java 提供的















層級 1 號主機下的二號層級 2 號主機下的第
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min(x, y) = 𝑅(𝑥𝑎 , 𝑦𝑎) − 𝑟𝑎 + 𝑅(𝑥𝑏 , 𝑦𝑏) − 𝑟𝑏
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